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É sabido que a mídia tem papel fundamental na formação do pensamento social e exerce forte 
influência na construção do senso de justiça, pois a medida que divulga fatos, demonstra, muitas 
vezes, uma única visão de sua ocorrência, possibilitando análises bitoladas dos fatos. O presente 
trabalho cientifico tem por escopo realizar uma análise do caso da morte da modelo Eliza Samúdio 
em 2010 que teve envolvimento do ex-goleiro do Flamengo, Bruno Souza e que chocou o país 
devido a maneira extremamente cruel como se desenvolveu, bem como, por até hoje, os restos 
mortais da modelo não haverem sido encontrados, restando assim, grandes dúvidas sobre a 
culpabilidade dos réus. Pela apreciação caso, objetiva-se fazer uma avaliação do instituto da 
ressocialização, advindo da finalidade mista da pena que, é um dos objetivos da pena privativa de 
liberdade estando expresso no art. 1° da Lei n.º 7.210/1984 e enfrenta dificuldades para sua 
concretização devido à pouca estrutura do judiciário (que por vezes, no exercício do ius puniede 
estatal, acaba condicionando ao apenado uma pena pior do que a qual foi condenado) e por não 
exercer o disposto na lei, que é repleta de possibilidade que propiciariam uma verdadeira 
ressocialização deste. Nesse sentido questiona-se acerca da efetivação da ressocialização no atual 
sistema jurídico, indaga-se sobre a possibilidade de um verdadeira ressocializaçãouma verdadeira 
ressocialização em crimes de grande repercussão com o intento de entender se a sociedade que 
estigmatiza o condenado é capaz de aceitar a sua reinserção ao convívio social. O presente estudo 
adota como metodologia o estudo qualitativo de bibliografias acerca da pena e da ressocialização, 
bem como as sentenças dos réus e reportagens sobre o caso e dividir-se-á em três tópicos, sendo o 
primeiro uma reconstrução do caso que motiva sua escrita, onde farar-se um resumo dos fatos, 
demonstrando envolvidos e suas respectivas penas. Em seguida, trabalhara-se a pena no sistema 
jurídico brasileiro, analisando suas funções e principalmente seu viés ressocializador, dando-se 
enfoque a pena privativa de liberdade, pois foi a aplicada neste caso. Por fim, farar-se uma análise 
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